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)LJ7KHRSHUDWLQJGLDJUDPUHSUHVHQWDWLRQIRUWKHFRJHQHUDWLRQVWHDPWXUELQHV
,QWKHTXDGUDQW,9LWLVFRQVLGHUHGWKHIORZ'WKHQHJDWLYHYDOXHVDQGǻ3RQWKHDEVFLVVDVD[LV7KHIXQFWLRQ
ǻ3 I'LVUHSUHVHQWHGE\WKHOLQH&7REHDEOHWRGLUHFWO\GHFUHDVHLQTXDGUDQW,9DUHSORWWHGSDUDOOHOVWR2&
IRUURXQGHGYDOXHVRISRZHU
7KHIORZ'ZKLFKFDQEHH[WUDFWHGDWWKHRXWOHWLVOLPLWHGKDYLQJWKHYDOXH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7RPDUNKLVOLPLW'DUHSORWWHGLQWKHTXDGUDQW,9WKHOLQHV'OLP I3HIRUGLIIHUHQWYDOXHV'7KHOLQHVDUH
SORWWHGWKURXJKWKHWZRSRLQWV,WLVFRQVLGHUHGWKHIORZ'¶2QWKHOLQH'¶LQWKHTXDGUDQW,LVXVLQJWZRDUELWUDU\
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SRLQWVIRUZKLFKDUHUHDGWKHIORZV'¶DQG'´,WLVFDOFXODWHGWKHIORZV'OLPDQGWKHUHVSHFWLYHYDOXHVDUHSDVVHG
LQQHJDWLYHYDOXHVRQWKHRUGHUOLQHVRIWKHSRLQWVFRQVLGHUHG
7KHRSHUDWLQJGLDJUDPIRUWKH'6/WXUELQHREWDLQHGDIWHUSURFHVVLQJWKHQXPHULFDOYDOXHVVKRZQLQ)LJXUH
)URP)LJXUHUHVXOWKRZWRXVHRIWKHGLDJUDP
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&RQFOXVLRQV
3DUWLFLSDWLRQLQWKHHOHFWULFLW\PDUNHWRIWKHFRPELQHGKHDWDQGSRZHUSODQWVUHTXLUHVWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHQHW
DQGJURVVSRZHURIWKHFRJHQHUDWLRQUHVWULFWLRQZKLFKZLOOEHSLFNHGIURPWKHVFKHGXOHRIIHURISRZHUSURGXFHUVWR
LQWURGXFHLWZLWKSULRULW\LQWKHRUGHURIPHULWZLWKRXWUHVWULFWLRQV
7KHFRJHQHUDWLRQUHVWULFWLRQUHSUHVHQWVWKHPLQLPDOO\SURGXFHGSRZHULQFRJHQHUDWLRQPRGHZKHQWKHHQHUJHWLF
XQLWRSHUDWHVZLWKWKHORZHVWVWHDPIORZOHYHOLQFRQGHQVHURUWKHERLOHUKDVWKHORZHVWIORZ
:KHQHVWDEOLVKLQJWKHQHWHOHFWULFSRZHUTXDQWLW\SURGXFHGLQDFRJHQHUDWLRQZD\DVLWLVLPSRVHGE\WKHWKHUPDO
ORDGWKHRSHUDWLQJGLDJUDPZLOOEHXVHGIRUHDFKXQLWZKLFKLVLQFRJHQHUDWLRQPRGH
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